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Resumo: Investigou-se as estratégias psicológicas de enfrentamento apresentadas por 
pessoas com falência renal no processo de hemodiálise. Buscou-se compreender a 
percepção dos participantes em relação aos fatores sociais que estão ligados ao 
enfrentamento do processo hemodialítico e elencar as dificuldades e os recursos 
psicológicos utilizados pelos participantes. Trata-se de uma pesquisa fenomenológica e 
qualitativa que foi desenvolvida por meio de uma entrevista aberta. A pesquisa contou com 
04 (quatro) participantes, 03 (três) mulheres e 01 (um) homem que realizam hemodiálise 
há mais de 02 (dois) anos. A pesquisa foi desenvolvida em uma clínica de diálise no Extremo 
Oeste de Santa Catarina. Como resultados encontrou-se pontos estratégicos de 
enfrentamento: a primeira relacionada a fé e a religião; a segunda, a importância do grupo 
enquanto vínculo comunitário e social e por último, a família no contexto do paciente.  
Desse modo, o respectivo estudo promoveu o conhecimento de informações ligadas aos 
aspectos psicológicos presentes no tratamento renal e as formas de enfrentamento em 
relação a doença, visto que este estudo tem uma aplicação e um valor diante da sociedade 
e da saúde pública. 
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